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'::::::i::.ol~Niedersäfhstsche Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlaß 
.Vöti116. Mai.,.1994\der vom Senat der Technischen Universität Braunschweig am 
09'.FebrUar 1994 beschlossenen Errichtung des Instituts für Wissenschaftliches 
}/R@c~nen ge.m,§-11/1 Abs. 2 Satz 2 NHG in der seit dem 01.01.1994 geltenden 
:: ,F~s~ungzµges_tirnr'Jlt. , 
-·-·,/•:• .. •.\:• :;: ·.-·/''. :: 
~Qt~r~h .de~: Err'ichtd,ng des 
:-: .:?::::::::'i/:·/::::: ;:: 
.··•.... fhstituts für Wissenschaftliches Rechnen 
•'. .-:-:•:·:•·•:•:;.::::/ :1 
:::.,:: b~:;;i;kte Än1~erung des Organisationsplanes für den FB 1 (bekanntgegeben mit 
. ·Amtlicher B'ekanntmachung Nr. 6 vom 08. September 1982 in der zuletzt gültigen 
.,· F§I;,St.mg} wir:9_,J1i~rmit hochschulöffentlich bekanntgemacht. 
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